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Te ¢ÈÔÈÎËÙÈÎe ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ MÂÏ¤ÙË˜ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈ-
ÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ Ìb Ùe ôÁÁÂÏÌ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔÜ XÚ›ÛÙÔ˘
¶·ÙÚÈÓ¤ÏË, Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ ¢.™. ÙÔÜ OME¢, ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ âÚÂ˘-
ÓËÙÉ ÙÉ˜ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ N¤Ô˘ ^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ Î·d ÁÈa ÛÂÈÚa âÙáÓ
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÉ˜ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÉ˜ \EÈÙÚÔÉ˜ ÙÔÜ «\EÚ·ÓÈÛÙÉ», àÔ-
Ê¿ÛÈÛÂ Óa àÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙc ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙeÓ ÂåÎÔÛÙe ùÁ‰ÔÔ ÙﬁÌÔ
ÙÔÜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ Ì·˜.
Te ÂsÚÔ˜ ÙáÓ âÚÂ˘ÓËÙÈÎáÓ âÓ‰È·ÊÂÚﬁÓÙˆÓ ÙÔÜ XÚ›ÛÙÔ˘
¶·ÙÚÈÓ¤ÏË ÌÄ˜ â¤‚·ÏÂ Óa àÓÔ›ÍÔ˘ÌÂ Ùc ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔÜ
ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ, ¬ˆ˜ Âú¯·ÌÂ Î¿ÓÂÈ ôÏÏˆÛÙÂ Î·d ÛÙeÓ ÙﬁÌÔ ÙeÓ
àÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙc ÌÓ‹ÌË ÙÔÜ º›ÏÈÔ˘ \HÏÈÔ‡, ÁÈa Óa ÊÈÏÔÍÂ-
Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Î·d ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ôf ÍÂÂÚÓÔÜÓ Ùa ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎa ¬ÚÈ· ÙÔÜ
NÂÔÂÏÏËÓÈÎÔÜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ. K·d àÎﬁÌ·, Î·ıg˜ ï ¶·ÙÚÈÓ¤-
ÏË˜ ‰bÓ Âr¯Â ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ÙcÓ âÚÁÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, ıÂˆÚ‹Û·ÌÂ
¯Ú‹ÛÈÌÔ Óa ÙcÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÔ˘ÌÂ â‰á ÛÙe Û‡ÓÔÏﬁ ÙË˜ Î·d ù¯È
ÌﬁÓÔ âÎÂÖÓÂ˜ Ùd˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘ Ôf ÂrÓ·È àÊÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ Ûb ı¤Ì·-
Ù· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·.
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